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"The three stupas on the sunny side of the valley were 
built by three lamas. The three mountain deity altars 
were well made. The sources of three rivers are in 
three valleys and three girls are fetching water there 
nicely." This song is sung to celebrate a lama's arrival 
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Bsod nam don grub, 31 years old, male, Dpon ru 
Village, Zho 'ong dpyis Township, Reb gong County, 
Qinghai Province, PR China. 
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